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BISERICA si SCdL'A. 
Foia biserieesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PSETÏULU ABONAMENTULUI. 
P e n t m Anstro-TJngari'a : 
P e unu ana 5 fl.—er., pe Vi an"1 2 fl. 50 er. 
P e n t r n Romani 'a s i străin e ta te : 
g e nnn ann 14 fr., pe jnmetate anu 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU : 
Fentra publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redaetiunei 
„BISERICA si SCÓL'A." 
Er b a n i i de p r e n u m e r a t i n n e l a 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
Influinti'a preotului si invetiatoriului asupra 
poporului. 
Doctrinele si principíele evangelice snnt pentrn 
fiecare orna cea mai puternica arma, o arma, prin 
carea infruntâmu necazurile, si ne facem cale pentru 
o viétia mai buna, pentrn indestulire pre pamentusi 
fericire dincolo de mormentu. 
Aceste doctrine petrundu, si intra in inim'a po­
porului numai atnnei, cand omenii, cari le manueza, 
omenii, cari le propaga, sein se-si eascige asnpra celor'a, 
caroca le propaga o influintia cât mai mare. 
S i *«n«r)otem dice, ca preoţii si invetiatorii noş­
tri nn ar ave acesta influintia asnpra poporului pre­
cum nn potem dice, ca intre preoţii si invetiatorii 
noştri nn ar esistâ acela reporta de dragoste, carele 
este fundamentala, pre carele se baséza influinti'a si 
pnterea bisericei. 
Dar cand este vorb'a de acesta frumosu reporta, 
Mei odată na se pote face de ajunsu, totdeun'a se 
mai pote adaoge câte cev'a. 
Si avem trebuintia, cá acesta cev'a se-se adaoge in 
mesara cât mai mare. 
Bas'a, pre carele edifica, si prin carea realiséza 
Biseric'a si scdl'a idealele sale, este neaperatu iubi­
rea, pre carea sein se si-o eascige in poporu, in 
inim'a poporului omenii, cari lucra in servitiulu a-
cestoru doae sfinte institutiuni. 
Acesta iubire este inse efectn, nu este causa. 
Si pentru cá se-se prodnea acesta necesariu efecto, 
este de lipsa, cá preotulu si invetiatoriulu se faca 
cât mai mari servitie poporului. 
Si na se pote negá preoţii si invetiatorii noştri 
Jaca tota ceea ce-se pote; ér daca remane câte cev'a 
aefacutu, aceea este, ca pote ca nn observâmu, nu 
stadiáma ca destala rigóre si precautiune tota ceea 
ee-se petrece in viéti'a poporului nostru. 
A observa si a stadiiá este inse forci'a de vio-
tía a preotului si invetiatoriului. Trebue se vedemu, 
si-se scimu tota ce-se petreee in poporu, pentru cá 
astfeliu se aflama modala, prin carele se inducem 
doctrin'a evangeliei in inim'a poporului nostru eom-
batendu relele, ce le vom observă si promovandu 
binele. 
Evangeli'a Iul Christos este uniculu indrepta-
riu sigura, carele intre ori ce împrejurări conduce 
pre omu pre calea binelui si fericirei. Petrundiendu 
preotulu si invetîatoriuln in inim'a poporului cu a-
ceste doctrine sfinte nu-se pdte, câ sortea si starea 
lai se na se indrepteze vediendu ea ochii in spre 
mai bine; er acestn bine realisatu si realisandu in 
poporu si prin poporu si-va produce rddele sale, in­
tre cari cela dantaiu va fi iubirea si increderea po­
porului iu preoţii si .invetiatorii sei, si prin aceste 
doae ne va dâ totu de odată si influinti'a, ce trebue 
se-o aiba preotulu si invetiatoriulu asupra poporului. 
De nnde nrmeza, ca indata ce semte cinev'a, 
câ preotn si câ invetiatoriu, ca nu are destula in­
fluintia asupra poporeniloru sei, — totdenn'a se pri-
vesca mai antaiu la sene, si-se esamineze, daca a fă­
cuta densnla îndestul ehiamârii si detorintieloru sale; 
si anume daca a observatu densulu ca destula aten­
ţiune Sieti'a poporului: scăderile si necazurile Ini, 
preeum .-si< modulu, cum se desvdlta, si cum scie se-
si urmele» calea spre perfecţiune si fericire; si apoi 
cnm s'a "şepţatu densulu află in sitnatîune, cnm adecă 
a scin.tfi; Ise vestesca si-se petrunda in inim'a popo­
rului cer* doctrinele evangeliei. Acest'a este dupa noi 
unic'a cale, prin carea vom pote satisface pre de o 
parte ehiamârii, er pre de alfa vom pote se-ne sus-
tienemn, ei marimu infiuinti'a in faci'a poporului. 
pronunciatu de directorulu Stefan Iosif la inmormenta-
rea regretatului profesorii si conrectoru Dr. Nicolau -PjjPM. 
J a l n i c i a s c u l t ă t o r i ! ""*si" 
O stea lumindsa se ascunse pentru tot-deuna sub 
ingustulu orisonta alu culturii ndstre locale-nationale. 
Una institat de crescere si invetiamentu se îmbracă 
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in dolía, stindardulu negro din frontispiciu anuntia 
lumii trist'a scire, ca ana sacerdote devotata din con-
vinctiune laminarei tinerimei studióse; ana luptatora 
neobosita, conscientiosu, brav si totuşi desinteresatu 
parasesce aren'a de lupta — preotulu museloru tre-
bue se se retragă pentru vecie del a vatr'a sacra, 
la care a adusu in cursu de 22 ani sacrificiulu celu 
mai curatu, sacrificiulu luminarei si nobilitarei tinerei 
generatiuni, ce este chemata a ne ocupa locuia. — 
Dr. Nicolau Popu, conrectoru si profesora gimnasialu 
a apusu pentru tot-deuna dintre noi. 
Când privescu la acestu trista sicriu, earele cup­
rinde in sine remasitiele supuse stricaciunei ale băr­
batului stimatu si iubitu, cuprins de o adânca mâh­
nire me intrebu : „Implinitu-si-au decedatulu cursulu 
normala alu vieţii, ca la limitele ei pusu de natura, 
incarcatu de ani si de merite sa tréca din lumea a-
cést'a plina de vanitate si rentate intr'o lume pdte 
mai frumósa si nobila, onde iubirea nefatiarita, pa­
cea neturburata si-a făcut locasiu statornica ? Respun-
sulu la-citescu de pe buzele si din fati'a tuturora ce-
loru-ce l'au cunoscutu, l'au stimatu si l'au iubitu. 
Na - nu. Elu s'a dus prea de timpuriu din mijlo-
colu nostru. In puterea etatii virile o suflare agera 
de vânt pestifer i-atacâ viétia. Svércolindu-se intr'unu 
vârteju mortiferu in cursu de 4 ani, resista morbului 
aducând si el insusi, famili'a lui, ba chiar si insti-
tutulu sacrificiu a-1 smulge, deca s'ar puté din ghia-
rele unui morb forte insielatoru si a-1 reda familiei 
sale, scólei, amiciloru si cunoscutiloru — a-1 reda 
natiunei si bisericei sale, alu cărora fiu credinciosu si 
devotatu era. In zadar — opintirile tuturora celor-
ce l'au stimata si l'au iubitu n'avura succesulu doritu. 
Elu sucumbe. Si eta-ne adunaţi in jurulu acestui jal-
nica sarcofagu, câ se depunemu la loculu de eternu 
repaosu trápala lai gingăşia, mladiosu, dar' fara vié­
tia, fara suflare, — unu simulacru fidel al caduci­
tăţii fiintiei omenesci. 
In aceste ultime momente, când omulu cugeta-
toriu vede in mdrtea unui omu de valdré scientifica 
si culturala apunerea unei lumi, este datori'a nóstra ee-
lor-ce am stătu in relatiuni de apropo cu decedatulu 
a ne reaminti momente remarcate din viéti'a lai. 
Cer deci indulginti'a D-vóstra, jalnici ascultători, 
a-mi împlini si acesta datorintia. Inzestratu cu ca­
lităţi distinse Dr. N. Popu inca de copila prevestea 
cercului restrensu familiara, ca el va deveni barbatu 
insemnatu. Eiulu de preotu de timpuriu se îndelet­
nici cu cântările bisericesi dispunând de o voce fra-
\ mósa si plina de metalu, si tocmai cu vocea acést'a 
5 era chemat se se distinga, sa fie decórea societăţii de 
> musica, la a cărei intemeiare B Ì desvoltare ulterióre a 
ì lucrata din tòta inim'a, si cu devotamentulu insusitu 
ì nobilului seu caracter. Se potea câ unu talenta masi-
jj calu se nu apuce pe cărarea culturii ? El percurgenda 
> clasele inferióre ale tenorului gimnasiu romana dia 
\ Brasiovu trecu la gimnasiula confrate evangelic-luteranu 
\ din loca spre completarea studielor secundare. 
\ înzestrata cu framdse cuaoscintie, teaerulu Popu 
\ de cea mai buna sperantia si cu aspiratiuni infocate 
\ pentru cnltar'a némului nostru romanesca, se decise 
l el de el chiar contra dorintiei tatălui seu, earele voia 
i ca unieulu seu fiu de parte barbatésca sa intre in 
Ì cleru, se decise dicu a urmă sciintiele filosofice la 
l Universitatea din Yien'a, ea mai tardiu sa se faca 
l profesor la tenerulu iustituta ereatu pe timpulu stu-
< diului lui si sustienutu cu multe jertfe. Adese ori ne 
l dicea cu surisulu umoristicu, caracteristicu lui chiar 
> in dile de amara deceptiune : „Eu vedeam in profe-
l sorii mei nisce luceaferi, nisce atleti ai luminarei né-
\ mului nostru romanescu si chiar acést'a fu motivata 
l de me dedicai framósei dar' spinósei cariere de das-
< cal.* Prin staruintia si zelu neobosita devenindu doc-
\ torn in filosofia se facu profesoru de istoria si geog-
\ rafia la gimnasiulu nostru intr'unu timp, când acesta 
] institutu era in cursul desvoltarei sale. — 
\ Ca ee zela si devotamente a lucrata el mai 
', bine de 2 diecenii jertfiudu la altarialu sacra ala 
s institutului, carele in timpul funcţionarii sale capro-
\ fesoru si conrectoru trecu prin multe si grele cer­
ii eari se o spună colegii sei, se o vestesca „orbi et 
\ orbi" numeroşii sei elevi, respanditi prin tòte un-
ii ghiurile, pe unde ae aude dulcele si armoniosulu graia 
i romanesca. 
> Mie mi-ama reservata a accentua in eâte-va 
l linii activitatea literara si oficiósa adm. a regretatu-
ri lui meu colega. Aplicata câ profesoru in anulu 1866 
s după câti-va aoi de pracsa observând ochiuln lui a-
> gera ca pe terenulu istoricu si geograficu s'a lucrata 
Ì aici in patri'a nostra in limb'a materna prea putiena, 
l lacra mai malte manuale menite a umple unu gota iu 
| literatur'a nòstra didactica pentru scòlele poporale. 
i Cărţile doctorului Popa obtienenda aprobarea locuriloru 
| mai inalte se respândira in cnrend prin tòte unghiu-
| rile, pe unde numai se afla scòle poporale romane. 
I Pentru gimnasiu lucra o istoria universala pentru in-
| cepetori. TTltim'a sa opera este Monografia Brasio-
\ vului. 
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Pe langa aceste lncrari de valóre didactica reg­
retatei decedata scrise o mulţime de articoli in foile 
de di si iu cele periodice de cuprins variu, din care 
respira idei lămurite, simtieminte curate pentru tot ce 
• nobila, frumosu si adeveratu. El era activu si a-
eésta activitate si-a estins'o pana in ultimele mo­
mente ale funcţionarei sale, scriind articuli in foi pe­
riodice despre educatiunea feteloru la romani. 
Dèca vom combina activitatea sa seriósa si plina 
de devotamente in servitiulu educatiunei cu activitatea 
sa literara restrensa ce e drept, dupa mijlócele de 
care dispunemu noi inca si in diu'a de astiadi — 
putemu afirma ca profesorala Popu, carele si alt cum 
era factor principalu alu eulturei nòstre sociale din 
Brasiovu, — s ia impletitu o frumósa cununa — si-
a deschisa o frumósa pagina in analele institutului, 
si si-a asigurate o pia memoria in inimile sincere ale 
amiciloru, cunoscutiloru si stimatoriloru sei din apro-
piere si din depărtare. Si la el se potè aplica fru­
mósa dicere a poetului Horaliu : „Non omnis moriar." 
Nu voia peri de tote. 
Intorcèndu-me a ilustra activitatea sa oficiósaca 
Conrectoru si secretara ala reunianei femeiloru ro­
mane din Brasiovu voia dice cu tote dreptulu : Eia 
era unu dibacia si zelosu oficiante; in momente 
grave consiliile lui intielepte, staruinti'a s'a de feru, 
perseveranti'a si tactulu seu fina erau însuşiri, cu care 
se distingea, storcendo stim'a si respectulu celoru in­
diferenţi si secerând dupa merite laud'a, buna-vointi'a 
si iubirea cercuriloru competente si ale colegiloru 
sei. — 
Când me cugete la miculu numera de barbati 
devotati din tote sufletelu chtmarei apostolesci, inim'a 
mi se rape de tristetia, càci, Domnilor ! perdem una 
stâlpu puternica ala scóleloru nòstre ! 
Se versama deci o lacrima ferbinte la mormen-
telu lui. Yirtutile lui câ barbate de litere, câ peda-
goga bnnu, ca orna plinu ('e vioiciune si de humor, 
ea care adese-ori înveselea órele de tristeti'a séu me-
lancolia ale amiciloru si ctnoscutiloru sei recreându-
ne spiritela agitata de grijile si necazurile d'ilei — 
servésca de modelu tinerei generatomi — chemate a 
ampie golulu ce indura prea curènd corpulu nostra 
didactica prin mórtea regretatului nostra coleg». 
Memori'a faptelora lui ne este scumpa si neui-
tata. Elu va trai in operile lui, ér' virtuţile lui voru 
infiori si voru produce fructe nobile si frumóse in ţi­
nerile 2 ramurele ce cata sa se deslipésca de langa 
odinióra vigurosulu si pana in fine mladiosulu stejar 
— de langa scampolo sea părinte ! 
Bave anima pia! 
Iu toile ii In 
de dncidieci de ani de premia ahi părintelui protopres-
viteru JPetru Chirilescu. 
Chisineu, in 15/27. Sept. 1888. 
Domnule redactoru ! Astadi a serbata aici in 
Chisineu clerulu si poporulu din tractulu Chisineului 
jubileulu de cincidieci de ani de preoţia alu iubitului 
si bine meritatului părinte protopresvitera P e t r u 
C h i r i l e s c u . A fost o rara serbatóre diu'a de 
astadi, o serbatóre detorita cultului detorintiei împli­
nite cu demnitate din partea părintelui protopres­
vitera jubilante. Si preotimea si inteliginti'a din 
tracta a scinte se dea astadi espressione acestui culte 
intr'o forma, din carea s'a vediutu, cât de strense 
sunt legaturile de dragoste dintre clerulu si poporala 
tractealu si protopresviterulu seu, precum si dintre 
protopresvitera, clero si poporu si superioritatea dio­
cesana. 
Serbatórea s'a începute cu unu servitiu divina 
solemnu, oficiate in biseric'a din loeu de eatra pă­
rinţii : Moise Mladinu, Petra Biberea, Augustin Bele-
siu, Iosif Bejanu si Aurelia Yarg'a, si de părintele 
protodiaconu Ignatiu Pap — fiend de facia părintele 
protopresvitera jubilante, preotimea tractuala, mulţime 
de poporu si inteligenţi din traete si din traetele 
vecine intre cari am vediutu si pre părintele pro­
topresvitera ala Siriei Georgia Popoviciu si pre ase-
\ sorulu eonsistorialu Augustin Hamsea si pre altii, de 
\ aseminea si pre representantii autoritàtii politice si 
\ justiţiare din Chisineu. 
ì Biseric'a era frumosu decorate cu ramuri verdi, 
ì si totalu se presenta in biserica in haina de ser-
batóre. 
Í La finea sântei liturghii părintele Iosif Bejanu 
\ rosti unu frumosu discurso, in carele espuse greuta-
\ tea chiamarti preotiesci, si in numele preotimei si po-
I porului tractualu multiemi părintelui protopresvitera 
I pentru bunele servitie prestate bisericei functionandu 
l ca credintia si devotamente 50 de ani ca preote si 
l 25 de ani ca protopresvitera, si tote de odată feli-
l citandu-lu si rogaudu pre Ddieu se-lu tiena inca multi 
5 ani intregu sanatosu bisericei si poporului seu. 
\ Terminandu părintele Bejanu discursulu seu, in-
i tregu publiculu erapse in o însufleţită urare de : „se 
¡ traiósea", si dupa ce corulu intona cântarea „mulţi 
l ani" — luandu cuventulu părintele protopresvitera 
l jubilante tienù unu discursu petrandietoriu si atât de 
s nimerite, cum scie se verbosea numai inim'a semtitó-
< ria a unui demnitariu bisericescu incaruntite intra şe­
ii versirea binelui pre terenulu celu greu bisericescu, 
\ scolariu si fnndationalu. Părintele protopresvitera mai 
\ aotaiu multiemi clerului si poporului pentru iubirea 
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ce o-a manifestatu si ca acesta ocasiune câ si tot-
deun'a facia de densulu, — apoi continua cam in 
urmatoriulu moda: 
„Daca am ajansu ae6sta etate, si daca am po-
tutu servi bisericei si poporului 50 de anicâ preotu 
si 25 de ani câ protopresviteru nu este nici decât 
meritulu mieu; ci eu privescu in faptulu acest'a nu­
mai unu daru dela Dumnedieu. A voitu Ddieu se 
potu servi acestu lungu timpu bisericei si natiunei 
mele. Si martarisescu, ca nu inzadar m'am ostenitu, 
prin lucrarea mea in vii'a Domnului, ostenelele mele 
le vedu resplatite intra prisosintia in complacerea ce 
mi-o am cascigatu înaintea superiorităţii mele si in 
iubirea Dvostra, a clerului si poporului tractualu." 
Continuandu acestu discursu părintele protopres­
viteru dete unu frumosu sfatu pastoralu atât preoti-
loru, cât si poporului. Catra preoţi dise, ca da scie, 
si cunCsce greutăţile slujbei acestei'a, dar s'a con­
vinsa, ca prin zelu si serguintia omulu le pdte face 
t6te, si apoi vrednica este lucratoriulu de plat'a s'a, 
resplata mare potem luâ toti pentru faptele n6stre, 
cand vom dobendi Încrederea superiorităţii si iubirea 
poporului; er poporului i-dise, ca alipirea catra bi-
seric'a mama si vieti'a in legea Domnului este pute­
rea lui; de aceea acesta alipire si vietia i-o reco-
menda si cu acesta ocasiune solemna. 
Terminandu roga vorbitoriulu pre preoţime si 
poporu, câ si in timpulu, ce i-lu va mai dâ Ddieu, 
câ se-lu petreca aici pre pamentu, se-lu sprijinesca 
intru împlinirea grelei sale chiamâri ca aceeaşi iu­
bire si bunavointia. Apoi terminandu cu cuvintele be-
tranului Simeonu: „Acum slobodiesce pre robulu teu 
stepane," multiemi lui Ddieu pentru „tote câte i-au 
facutu," si in manile Atotputerniciei Sale depuse s6r-
tea si vieti'a s'a ulteridra. 
Sub intregu acestu discursu lacremi de bucuria 
inunda ochii celoru de facia, câ si pre ai vorbitoriu-
lui jubilante. In intrega biseric'a era o emotiune ge­
nerala, in carea se esprimâ iubirea dintre vorbitoriu 
si cei de facia. 
După acestu discursu părintele vorbitoriu oficia 
unu Te-Deunu, ridicandu rugatiuni de multiemita pen­
tru facerile de bine, de cari l'a facutu partasiu pre 
densulu si preotimea si turm'a cuventat6ria, incredin-
tiata pastorirei sale. Dupa acestu Te-Deum merse pă­
rintele protopresviteru insotitu de intregu publiculu 
in scoTa n6stra confessionala, unde primi felicitările 
din partea diferiteloru corporatiuni, precum si din 
partea amiciloru si aderintiloru sei. 
Din partea Pre Santiei Sale, părintelui Epi-
scopu alu Aradului fu felicitatu jubilantulu prin pă­
rinţii Augustin Hamsea si Ignatiu Pap. 
Dupa acâst'a urm'a unu bancheta aranjata in 
localităţile casinei, la care au participată in frunte 
cu jubilantulu unn publica alesu in numeru de ap­
ropo 200 pers6ne. La banchetu s'au tienutu mai 
multe toaste, dintre cari amintimu, ca jubilantulu a 
toastată pentru Maiestatea S'a si august'a casa dom-
nitória, părintele Grozd'a din Simandu a toastată 
pentru Eseelenti'a S'a, părintele Archiepiscopu si 
Metropolita Mirón Romanulu, părintele Avrama din 
Misc'a pentru Pro Santi'a S'a, părintele Episcopu 
loan Metianu, pentru jubilante a toastată in numele 
preotiunei si poporului tractualu par. Aurelia Varg'a 
diu Socodoru, in numele autoritâtiloru civile, judele 
regescu dlu Alecsandru Tabajdi, ér in numele Pré 
Santiei Sale, părintelui Episcopu alu Aradului si iu 
numele bisericei toasta pentru jubilanta asesoróla con-
sistorialu Augustin Hamsea. Au mai urmata apoi si 
alte toaste pentru preotimea tractuala si poporo, si 
pentru corpulu invetiatorescu. 
Sub decursulu mesei se cetiră apoi multe tele­
grame de felicitare venite dela persone de distinetiune 
la adres'a jubilantelui. 
Astleliu s'a serbataritu acesta însemnata di, do-
vedindu-se ca la noi fapt'a buna si meritulu se pre-
tiuiesce, si ca inteligintia si poporu, toti scimn, se­
ne dâmu tributaba de recunoscintia barbatiloru, cari 
servescu cu demnitate caúsele cele mari ale bisericei 
si scólei ndstre. 
Terminandu me asociiezu si eu bucuriei gene­
rale a preotimei si poporului din tractata Chisinea-
lui; si felicitanda pre jubilante, pre vredniculu pă­
rinte protopresviteru Petru Chirilescu, rogu pre Da-
mnediea, cá se-lu tiena inca mulţi ani intregu sana-
tosu in fruntea clerului si poporului, incredintiatu 
păstoriei sale. 
Unulu din cei de fada. 
Cuventare 
rostita de preotulu Iosifu Bejanu in biserica gr. or. ro­
mana din Chisineu, la 15. Septsmvre 1888. cu ocasiunea 
serbării iubileului de 50 ani ai preoţiei părintelui pro­
topresviteru tractualu Petru Chirilescu. 
„Mergendu invetiati tdte po-
pdreh." (Mat. XXVIII. 19.} 
Prea stimatiloru Ascultători! Iialta si sub'ima e 
chiamarea preotiesca, santu si nobilu e scopulu ei! Asia 
este, câ ci Mantuitoriulu nostru Isus Christos — oarele a 
fostu celu mai mare preotu si primulu invetiatoriu, însuşi 
i-a pusa bas'a; elu a aretatu apostoliloru si urmatoriloru 
acelor'a calea, ce au se-o percurga in vietia; eluli-ades-
fasiuratu programulu, ce aa se-lu urmare3ca in mijlo-
culu popdreloru! 
Daca vomu face Iub. Ase.! o privire fugitiva presto 
neamulu omenescu de pe faci'a pamentului, si vomu cer­
ca : 6re ce este scopulu miscâriloru si tuturora fapte-
loru, prin cari neamulu omenescu arata semnu de vietia 
pre pamentu? negresitu ne vomu convinge despre adeva-
rulu necontestabilu: câ scopulu activităţii si preste tota 
scopulu vietiuirei neamului omenescu pe rotogolulu pa­
mentului nu este altulu, decatu — invetiarea continua, 
desvoltarea si perfecţionarea mintii, câ prin trens'a se a-
junga si-se devină la scopulu supremu, earele este: cu-
noseinti'a de Dumnedieu. 
Din privirea acest'a scurta preste neamulu omenesciî 
ne potemu convinge Prestinntiloru Ascultători! despre 
sa'utea si sublimitatea cuvintelor Mantuitoriului nostru 
Isus Christosu adresate catra apostolii sei: „Mergendu, 
invetiati tdte popdrele" prin cari cuvinte a indemnatu pre 
apostoli, ba chiaru li-a impusu detorinti'a se invetie po­
pdrele, câ astfeliu prin invetiatura se cundsca pre Du-
mnedieu. 
Mantuitoriulu nostru Isusu Christosu a trimisu pre 
apostolii sei ca se deştepte, se luminaze si se invetie po­
pdrele ; a insarcinatu pre apostoli si pre următorii loru 
cu misiunea sânta si sublima, cu care l'a insarcinatu si 
investitu Părintele seu celu cerescu, dicendu-le „Precum 
m'a trimisu pre mine Tatalu si eu ve trimitu pre voi." 
(Ioanu XX., 21.) 
Dumnedieu Tatalu — in a carui'a mana atotu pu­
ternica e pusa sdrtea si destinulu omenimei, si carele nu-
si uita de creatiunea sa alesă — a trimisu pre Fiulu seu 
unulu nascutu, pre Domnulu nostru Isusu Christosu ca 
se conducă neamulu omenescu la limanulu fericirei: l'a 
trimisu ca se santiesca pamentulu si se-i ridice pre 6-
meni din pierzare la fericirea cea netrecatdre; l'a trimisu 
se propună omenimei invetiatur'a cea mantuitdre ; l'a tri­
misu, ca omenimea — ce erâ intru intunereeu — se-o 
aducă la lumin'a credintiei celei adeverate; la trimisu, ca 
se mantuesca neamulu omenescu din sclavi'a, in carea ca-
diuse prin pecatu, si se-lu redice erasi la demnitatea 
s'a; la trimisu, ca se ne îndrepte cu esemplulu seu, se 
lumineze cu invetiatur'a sa, se ne invetie adevarulu si se 
ne dea vietia; l'a trimisu, se restabilesca moralitatea pre 
pamentu, ca astfeliu se faca demnu neamulu omenescu de 
fericirea împărăţiei ceresci, câştigată prin sângele celu 
scumpu alu Fiului dumnediescu. 
„Precum m'a trimisu pre mine Tatalu si eu ve tra-
mitu pre voi" diee Christos apostoliloru si urmatoriloru 
acelor'a. — Merge ti si cu invetiaturile ce vi le-am datu 
renoiti omenimea de pe faci'a pamentului; inprasciati ne-
gur'a intunecdsa a nesciintiei ce acopere pamentulu, si res-
panditi radiele luminei evangelice; deşteptaţi neamulu ome­
nescu si-i ridicaţi mintea la imperati'a ceresca, unde este 
adevarat'a fericire; pregătiţi inimile dmeniloru la primirea 
invetiaturei ceresci; merge-ti si cu elocinti'a vdstra con-
vingatdre îndemnaţi popdrele ca se tiena de adeverate 
tdte invetiaturile salutarie, cari li-a descoperitu Dumne­
dieu in sant'a Scriptura si in traditiune; cuceriţi sufletele 
dmeniloru si vestiţi măririle lui Dumnedieu; străbateţi in 
adenculu inimei popdreloru si unde veti aflavitiu, sterpi-
ti-lu din rădăcina, si-lu înlocuiţi cu virtutea, cu sunetulu 
puternicu al predicariloru vdstre chiamati tdte popdrele-
din tdte tierile câ se intre in corabi'a de mântuire; vine 
decati sufletele cele raniţe prin pecatu, dandn iertare pe-
cateloru si conducendu spre calea virtuţii; impartasiti-le 
«sântele taine,, care sunt isvdrele nesecate de dara si bi-
necuventare, de santire si curăţire; invetiati pre popdre 
poruncile mele si le fiti conducători sinceri si adeverati 
dela leaganu pana la mormentu, er la mormentu desle-
gati-le de legaturile cu care s'au legatu in vietia, căci 
scrisu este: „cărora veti ierta pecatele, se voru ierta lor". 
(Ioanu XX. 23. 
Apostolii mişcaţi si petrunsi adencu de sublimitatea 
si santieni'a cuvintelor dumnedieescului loru invetiatoriu 
cu abnegare de sine si resolutiune sânta, luminaţi cu suf­
larea stralucitdre de susu si înzestraţi cu puterea primita 
dela duhulu santu, s'au latitu prin tdta lumea, cu inve­
tiaturile loru cele dumnedieesci au luminatu tot pamentulu 
si au strabatutu tdta lumea dela rasaritu pana la apusu, 
au binevestitu invetiatur'a evangeliei lui Cristosu adu-
cendu lumea in calea mantuirei, au aprinsu lumin'a cre­
dintiei la tdta faptur'a si astfeliu in midiloculu nopţii in-
tunecdse a mintii s'au ivitu radiele aurorei, ce au treditu 
i si desteptatu sufletele omenimei adormite la o vidtia ndua 
> fericita, in carea s'au mantuitu si se mantuescu toti cei 
\ ce asculta si implinescu invetiaturile lui Cristosu. 
| Următorii apostoliloru Iub. Ase.! sunt preoţii, si a* 
l sîa ei câ următori ai apostoliloru au ereditu si detorinti'a 
> de a padi de foculu celu santu aprinsu de Mantuitoriulu 
X nostru Isusu Christosu, câ flacar'a acelui'a nici . candu se 
X nu se stingă ; preotiloru li-sa datu misiunea nedispensa-
X bila a invetiâ popdrele in continuu, ca se nu uite niei 
> candu, câ chiamarea neamului omenescu este a cundsce pre 
^ Dumnedieu si a se apropia de elu. 
\ Va se dica, tota aceea ce Bescumperatoriulu si Man-
X tuitoriulu nostru Isusu Cristosu a lucratu pentru salute» 
X si fericirea vecinica a omenimei, a incredintiatu preotului 
> se faca, de unde invedereza, ca preotul e locututoriula 
> lui Cristosu, in numele carui'a vestesce cuventulu lui Du-
X mnedieu, predica pacea si iubirea evangelica, vegheza a-
s supia sufleteloru, conduce si cu lumina credintiei, primite 
> dela Duhulu santu, îndrepta si lumineza .pre popdrulu seu 
/ in calea ma' tnirei. — Preotulu a ereditu misiunea grea 
i — dar sacra si sublima — de-a suplini pre Domnulu 
\ nostru Isusu Cristosu in mediloeulu poporului; preotulu. 
> a ereditu misiunea grea — dar înalta a continua oper'a 
' sânta a rescumperarii, a ajuta pre Christosu in lucrarea 
\ măreţia a mantuirei sufleteloru; preotului s'au datu pu-
\ terea de susu a jertfi, a ierta pecatele, a închide iadulu 
> si a deschide ceriulu. — De aceea diee Santulu Pavela a-
l postolu: „in loeulu lui Christosu ve rugâmu, câ si cam 
j Dumnedieu v'ar rugă prin noi." (II. Corint. V. 20.) 
O ! inalta, sublima chiamare! Nu este pre pamentu 
) chiamare asia de măreţia, ca chiamarea preotului; nu este 
X pre pamentu asia demnitate, cu care se se pdta asemena 
X sublimitatea preoţiei ţ nu esto pre pamentu asia diregato-
< ria sânta, ca diregatori'a preotesca, ca-ci pana candu acti-
j vitatea si puterea coloralalte diregatorii lumesei se es-
; tinde asupra lucruriloru pamentesci — trecatdre, aetivi-
( tatea si puterea preotului se estinde asupra lucruriloru 
s se estinde asupra celor cere-ci si vecinice, asupra sufle-
> telora nemuritdre. — Si oh! nici nu pdte fi ocupatiune 
X mai plăcuta lui Dumnedieu si mai salutaria pentru omn, 
< decatu conducerea sufletesca. 
X Dar Stimatilora Ascultători! daca e inalta, sânta si 
\ sublima chiamarea preotului, mari sunt detorintiele lui si 
> grea e responsabilitatea ce-lu aştepta naintea tribunalului 
X cerescu, candu va dâ socdta despre turm'a cuventatoreţ; 
l incredintiata lui spre păstorire. — Si daca fie-care omu 
i se ingrodiesee cugetandu la judecat'a lui Dumnedieu, a-
i vendu a respunde numai pentru sine, ce trebue se cu-
') gete preotulu, care are se respunda pentru sute si mii de 
X suflete ! Si ferice de acelu preotu, carele va putea res-
\ punde cu consciinti'a împăcata si liniscita: „Pre cari i-ai 
\ datu mie i-am paditu si nimenea dintru densiî n'au pe-
ritu." (Ioanu XVIII. 9.) 
\ Detorintiele principali ale preotului sunt: a invetiă 
? poporulu si a-lu impartasi cu sântele taine ale lui Chris-
X tosu, conducendu-lu pe calea mantuirei. 
? Prim'a detorintia principala este a invetia si lumină 
l poporulu in tdte impregiurarile vieţii, ca-ci tdta vieti'a po-
i porului atatu de strinsu e legata de preotu, in catu nu 
> esiste relatiune in societatea omenesca, nu este intemplare 
X in cerculu familiara, la care se nu fie obligatu preotulu 
X a alerga si a concurge cu invetiatur'a si binecuventarea sa. 
5 îndată ce se nasce baiatulu, preotulu e obligatu a-lu pri-
X mi in santulu botezu, a lu-face partasiu darului câştigată 
X de Mantuitoriulu nostru Isusu Christosu si a-i primi mar-
s turisirea credintiei. — Crescendu baiatulu si ajungendu 
X in etatea priceperei, preotulu e obligatu a-lu invetia, a-Im 
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introduce in principiile religinnei lui Christosu, si a im­
planta de timpuria in inim'a lui moralula creştina. 
Ajungenda băiatule in etatea janetiei, preotulu gra-
besce cu invetiaturile Bale a-i arată calea nevinovăţiei si 
a-lu intari in virtuţile creştinezi. — Candu apoi ajunge 
in etatea bărbăţiei, preotulu impartasindu-i tain'a sânta a 
căsătoriei, i-arata detorintiele ce trebue se le observe in 
vieti'a conjugala si sociala, câ astfelin se se faca membra 
demna societăţii omenesci si folositoriu familiei sale. — 
In fine ajungenda in etatea betranetiei, candu poterile lai 
cele 8ufietesci si trupeşei incepu a slabi si betranula — 
a cărui frunte a incretit'o lungimea timpului si perulu 
i-l'au albita mulţimea aniloru — siede obosita de sar-
cin'a vieţii, preotulu are cbiamarea si detorinti'a sânta a 
alerga la densulu câ se-lu consoleze, si se-i ridice spera-
rea la Dumnedieu. 
Ca propagatoriu ala invetiaturei dumnediesci, pre­
otulu are detorintia a vesti si a lati adeverurile evange-
lîei lai Cristosu ca ana zela nefrantu si demnu de chia-
noarea unui urmatoriu apostolicu, ca-ci scrisu este: „Ves-
tesce cuventulu, stâi asupra cu vreme si fara de vreme, 
mustra, certa, indemna cu tdta răbdarea si invetiatur'a." 
(Timot. IV. 2.) 
De unde urmeza, câ preotulu are detorinti'a nedis­
pensabila a vesti a predica invetiatur'a lui Christosu cu 
tdta tari'a ; nici unu periclu se nu-i fie asia de mare, nici 
unu lucru asia de greu, in catu se-lu pdta abate dela îm­
plinirea acestei detorintie sânte; preotului nu-i este per-
misu a ascunde seu a retace a principiile si adeverurile 
evangelice sub nici o imprejurare, fie aceea macara catu 
de critica, ca-ci asia pretinde insusi Dumnedieu, candu 
dice: „Striga cu tăria si nu incetâ, câ trambiti'a ti-inal-
tia vocea t'a, si spune poporului meu pecatele lui." 
Preotulu e detoriu a intari in inim'a poporului vir­
tuţile creştinesc!: credinti'a, sperarea si iubirea lui Dum­
nedieu, cari virtuţi trebue se fie plantate adencu in inim'a 
fie-carni creştina adeverata ; preotulu e detoriu a îndrep­
tă pre cei slabi, a mangaiâ pre cei întristaţi, a ridica pre 
cei cadiuti, a intari pre cei ispitiţi, a vindeca pre cei 
bolnavi, a molcomi durerile si a şterge lacrimile celoru 
necăjiţi, a alergă intru ajutorin celoru desperaţi de sdrte, 
preotulu e detoriu a cercă tdte căile si a intrebuintia tdte 
medildcele permise, cari ar promova fericirea poporeniloru 
gei; preotulu e detoriu ca prin invetiatur'a lui se abată 
pre omeni dela reu si se-i induleesca spre cercarea impe-
ratiei ceresci; preotulu e detoriu, ca prin rugatiunile lui 
se se intrepuna la Dumnedieu pentru intreg'a omonime 
din lume; preotulu ca conducetoriu in fruntea unui po-
porn — premergendu cu lumin'a făcliei sale — e detoriu 
se nisuesca a cresce membri demni bisericei si religiunei 
lui Cristosu, individi folositori patriei si nemului omenescu, 
cetatieni buni statului. 
A ddu'a detorintia principala a preotului este a im-
partasi poporului sântele taine ale lui Christosu. Ca im-
partasitoriu alu taineloru, preotulu la mes'a sântului alta-
riu seversiesce cea mai inalta si sânta taina, unde Fiola 
lui Dumnedieu sejertfesce spre mântuirea sufleteloru cre-
dintidse. O! cu cata cucernicie si curatienia, cu ce inima 
împăcata si cu ce sufletu liniscitu trebue se se apropie 
preotulu de loculu celu santu, unde se jertfesce Fiulu lui 
Dumnedieu prin manile lui si unde ostile ingeresci stau 
nevediute imprejurulu sântei cuminecături, care se impar-
tasiesce cresidniloru spre intarire in credinti'a vieţii de voci. 
— Cu cuta pietate, credintia, iubire si demnitate trebue 
se se apropie preotulu de mes'a Domnului iucungiurata 
de angerii, archangelii si de tdte puterile ceresci, cari a-
prinsi de focala iubirei, premarescu pre Domnulu si unde 
sub form'a panei si a vinului e de facia insusi precuratu 
trupulu gi sângele Rescumperatoriului uostru Isusu Cris­
tosu. — 
Apostolulu Pavela cugetandu la lucrurile sânte si mă­
reţie, ce apartienu chiamarei preotiesci, lu-numesce pre 
preotu „omulu lui Dumnedieu," si fdrte eorectu; ca-ci 
lucrurile cari are de a le severei sunt cu adeverata lu­
cruri dumnedieesci. De unde urmeza, câ preotulu fiindu 
elu omulu lui Dumnedieu trebue se fie oglind'a cea mai 
curata, in care se se reflecteze tipulu dumnedieescu alu 
lui Cristosu, dela carele a primita puterea si lumin'a ce 
o latiesce intre poporanii sei. Trebue ca preotulu se fie 
tipa de moralitate si modela de fapte măreţie, câ astfeliu 
se corespunda pe deplinu cuvinteloru lui Cristosu, carele 
dice: „Asia se luminez •> lumin'a v6stra înaintea dmeniloru, 
ca vadiendu frptele vdstre cele bune, se maresea pre Ta-
talu vostru celu din ceriuri" (Mat. V. 16) si erasi: „Fiti 
esemplu credinciosiloru in cuventu, in petrecere, in iubire, 
in credintia si in curatienia." 
Preotulu trebue se fie inspiratu de adevărurile reli­
giunei lui Christos si se fie infrumsetiatn cu adevăratele 
; virtuţi crestinesci: credint'ia, speranti'a si iubirea, câ-ci 
; numai petrunsu si insufletitu de aceste mari si strălucite 
; virtuţi, va fi in stare a propaga invetiaturile cele vecinice 
> ale evangeliei lui Christosu, pentru binele si fericirea tur-
; mei incredintiate lui spre conducere la pasiunea cea man-
î tuitdre. — Credinti'a preotului trebue se fie tare si ne-
] latita in legea lui Dumn< dieu si in propagarea ei, — Spe-
> r*rea preotului are se fie pusa in Dumnedieu, dela care 
\ «pogdra tdta darea cea buna." — Iubirea preotului tre-
5 bue se fie îndreptata catra Dumnedieu si catra deaprd-
i pele, câ-ci scrisu este: „Se iubesci pre Domnulu Dumne-
< dieulu teu din tdta inima ta, din totu sufletulu teu, din 
5 tdta viitutea ta si cu totu cugetulu teu; si pre de aprd-
l pele teu, ca însuti pre tine; fâ, acesta si vei fi via." (Luca 
X. 27—28.) • ' 
Acesta se recere dela fiesce-carele creştina, carele 
doresce a ajunge adeverata fericire veeinica, cu atatu mai 
vertosu dela preotu, carele — dupa dis'a apostolului — 
l este omulu lui Dumnedieu. Ş Eca! in putiene cuvinte amu aratatu chiamarea si 
> detorintiele principali a-le preotului. 
5 La acesta chiamare sânta a preoţiei s'a învrednicită 
5 si Preonoratulu Domnu protopopu alu nostru Petru Chi-
l rilescu, carele de 50 de ani prootiesce Domnului si popo-
5 rului purtandu sarcin'a grea a apostoliei si pentru carele 
> ni-amu intrunitu aici aatadi ca se-i serbamu iubileulu si 
< se-i aducemu omagîele ndstre pentru servitiile făcute bi-
< sericei si poporului nostru. 
) Si acuma permiteti-mi Reverendissime Domnule Pro-
\ topresvitera se me adresezu catra Preonoratu Domnia 
Vdstra! 
\ Din dăruia lai Damnediea ati implinitu anulu alu 
jj 50 lea de candu — dedicandu-ve pre carier'a frumdsa si 
i sublima a preoţiei — lucraţi in vii'a Domnului, pasto-
> rindu cu credintia si cn dreptate; 50 de ani se împliniră 
1 decandu primindu sacr'a misiune apostolica — propagaţi 
l adevărurile si principiile invetiaturei dumnediesci, predi-
\ candu moral'a evangeliei la fii cei sufletesci, nutrindu-i 
l ca panea mantuirei si adapandu-i cu laptele credintiei ce-
l lei adeverata; de 50 de ani serviţi in hiseric'a lui Cris-
s tos», lucrandu cu zelu si abnegatiane la opulu măreţia si 
\ salutaria ala regenerării neamului omenescu; de 50 de 
ani respanditi dela altariulu Domnului lumina si invetia-
l tura, intocmai precumu respandesce sdrele radiele salebi-
\ nefacatdre; de 50 de ani — ca uuu demnu si zelosu ur­
şi matoriu alu apostoliloru — pasceti turm'a cuventatdre alui 
\ Dumnedieu cu cuventulu vieţii, luminanda-o si conducen-
v du-o pe calea, ce duce Ia portulu fericirei adeverate; de 
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50 de ani administraţi sântele taine ale Ini Cristosu si 
impartiti binecuventarea cerésca prin inTetiaturile religióse-
morale, deschidîendu canalulu daruriloru lui Dumnedieu si 
implorando dam si binecuventare peste lucrurile si oste-
nelele credintiosilora fii sufletesci. 
Activitatea Préonoratu Domnia Vòstra, desvoltata 
pre carier'a preotiesca, zelulu neobositu, diligintia si pun-
ctualitatea in oficiu, ni-sunt cunoscute taturor'a. — De 
acea dorindu amu dorita se ajungemn acesta dina insem-
nata si momentósa, in carea se potemu dâ espresiune 
sintieminteloru nòstre de bucuria, ce le untrimu facia de 
Préonoratu Domnia-Vòstra, pre carele provedinti'a cerésca 
v'a invrednicitu a purta oficiulu preotiescu in restimpu de 
50 de ani si anca pana astadi cu punctualitate si esem-
plara dib'gintia. 
Am venitu dara aici, Preonorate Domnule Proto-
pòpe ! amu venitu cu bucuria pe fatia, cu iubire in inima 
si cu salutare pe buze, ca nisee fii adevăraţi, eredintiosi 
si supuşi, ca sè Ve bineventamu ca pre unu barbata vred-
nicu si muncitorul conscientiosu in vii'a Domnului, carele 
ati incartata in servitiele preotiesci. 
Am venitu ca in acesta di de mangaere se impre-
unamu bucuria nòstra cu a Préonoratu Domnia-Vóstra, 
cà-cj acesta este diu'a carea a facut'o Domnulu se-ne bu-
curamu si se-ne veselimu in trens'a. — Astadi inimile 
nòstre a taturor'a salta de bucuria, ajungendu a fi par-
tasi serbării iubilarie de 50 de ani ai preoţiei Préonoratu 
Domniiei Vòstre. 
Amu venitu ca se iubilamu si-se serbâmu serbato-
re de bucuria. — Ne-am adunata se-ve rugamu, ca se 
Ve bucuraţi cu noi din preuna si se-vè dicemu : „bucu­
rate Pastoriulu adeverate ! bucurate Părinte bune, vedî-
undu-ti fiii impregiuru-ti." 
Ne-amu adunata aici, se-vi descoperimu iubirea, ve-
neratiunea si supunerea nòstra. 
Drepta aceea Preonorate Domnule Protopresvitere ! 
nòua préiubite Părinte! Fii credintiosi, clerulu si popó-
rulu din tractulu acest'a, avendu in vedere servitiele ce 
le-ati făcuta si le faceti bisericei si némului nostru de 
unu siru lungu de ani, avendu in vedere meritele Pré 
onorata Domniei-Vóstre, castigate pe terenulu bisericescu 
si scolariu in specialu ca protopopu in restimpu de ani, 
avendu in vedere, ca prin administratiunea de unu ade-
varata pastoriu alu turmei lui Cristosu, ati sustienuta 
prestigiulu si demnitatea bisericei, a clerului si poporului 
din tractulu acest'a, ne-amu adunata astadi in acesta casa 
alui Dumnedieu, ca se ve aducemu tributulu reeunoscin-
tiei si multiemitei nostre celei mai sincere, pentru osta­
ndole ce le faceti spre binele si prosperarea bisericei si 
a poporului nostru. 
Primiţi deci, Ve-rugamu, — primiţi omagiele nòstre, 
cele mai sincere, primiţi felicitările nòstre cele mai cor-
diali, primiţi apromisiunea nòstra serbatorésca : cà vi-vomu 
pastrâ pururia adenc'a nòstra iubire, veneratiune supunere 
si devotamente. 
Ér noi multiamindu lui Dumnedieu din adencurile 
inimiloru nostre, cà vi-a sustienuta viéti'a unu jumetate 
de seclu in oficiulu santu alu preoţiei, rugàmu pre pas­
toriulu pastoriloru, pre pastoriulu celu inaltu, pre Dum-
nedieulu parintiloru nostri, ca se vi mn tiena firulu vieţii 
inca la multi fericiţi ani, deplinu sanetosu, drept- in drep-
tandu cuventalu adevărului, spre mărirea lui Dumnedieu 
si spre fericirea nòstra! Se traiti Preonorate Domnule la 
multi ani fericiţi ! Amin. 
3 3 i T7- e r s e . 
* Casu de foeu. In 10. Septemvre a. c. in co-
mun'a Z e l d i s i u , cam pre la 10 óre deminéti'a au 
; isbucnita foca in cas'a lui I o a n G i u l a , care numai 
; decât se estinse preste 3 case, — nimicindu-le totalminte 
; cu tòte apartinentele secondarie — lasandu pre bieţii ne-
; fericită in campu libera numai cu sufletulu in òse. Cornea 
S catastrofa sa potato localisâ e meritala Dnilora ; Ludovic 
> Borsos, notaria in Gurabontiu ; Magnificenti'a Sa Dlu Be-
; niaminu Boros, depatata dietalu; Vasiliu Germana, înr. 
> in Garahontiu ; Carol Feltzer din Hontisiora ; Iosif Mar-
> coviciu din Zeldisiu ; Petro Popoviciu, inv. in Zeldisiu n 
Alesendru Uri etc., cari in timpulu critica, candu a is-
i bucnito foculo — si candu mai toti locuitorii comunei 
l erau dusi departe la lucrulu câmpului — au grăbita I» 
\ fati'a locului — desvoltanda o activitate supraumana si 
\ astfeliu le-a succoso a stinge alte doue edificii cari lua-
, sera foco departe de catastrofa si cari dèca no se stin-
\ geau la timpu potrivita, tòta comun'a eră in periclu. IH 
\ nomele comunei primésca numiţii Dni multiamita si pre 
s acesta cale ! 
\ Caus'a focului a fosta unu pruncu mica, cari ju-
\ cando-se cu chibrituri a aprinsa o capitia de fénu, de 
l unde apoi s'a estinsu focala; pagab'a e aprópela 1000fi. 
\ (un'a mie fi.) ; si nici un'a casa n'a fost asigurata. (T.I.M.) 
5 * Multiamita publica. Cu ocasiunea serbării 
ì iubileului meu de 50 de ani că invetiatoriu, tienuta in 
? 11/23. Septemvre 1888, am primita din mai molte lo­
ji cari felicitări si manifestări, parte in scrisa parte pra 
> cale telegrafica. Fiind-cà i-mi este imposibila a-me adresa 
ì catra unulu Se-care in deosebi, vin pre acést'a cala a-mi 
< esprima cele mai cordiale multiamiri Onor. reuniuni ri 
\ corporatiuni, apoi tuturora stimatoriloru amiciloru, cole-
ì giloro ri eleviloro mei, cari no si-au aitata de mine la 
i serbatorescoln evenimento alo vietii mele. Oraviti'a-mont. 
I in 12/24. Septemvre 1888 — cu distinsa stima: I o s i f 
ì N o v a c u, invetiatorio. 
ì - * Nenorocire. In 14. Septemvre a. c. au meţsa 
', mai multi locuitori din comun'a Sec a s in , că se-si pa-
\ diasca cucnruzulu din imasiulu comunala pre care lu-pra-
\ dau mistreţii. — Astfeliu din odata se ivesce unu gliganu 
> nemai pomenita de mare înaintea lui I o s i f M a r i s i n ; 
\ care la momenta si-descarcă pusc'a, ranindu-lu intr'ona 
picior u. Gliganula insa infuriata se repede la dinsulu si 
incepe alu străpunge cu colţii intra atât'a, incât bietola 
omu indata a si marito. La audirea sgomotului au gra-
\ bitu apoi ceialalti soti, cari puscara mistretiulu — adu-
Ì cand t-i pre ambii in comuna morti. — Betranii spana ca 
l in viati'a loru nu au vediota dihanie atât de mare. (T.I.M.) 
* Elemente de istori'a naturala pentru seò-
\ lele poporale, de Dr. D a n i i l P. B a r ci a nu, curs. I 
i> si II, aprobate de Venerabilele consistorii din Sibiin, Arad 
? si Caransebesiu, s'au aprobata si de Inaltulu nunisteria 
l reg. ung. de culte si instrucţiune, sub Nr. 16524/887. 
| * Multiamita publica. Pentru biseric'a gr. or. 
> din Beiusiu au mai contribuita : 
ì In list'a Dlui Parteniu Cosma, Directoru la „Albina* 
5 in Sibiiu, dela Dsa 50 fi. 
\ In list'a dia Hozanu, medica in Graefenberg, dela 
dsa : 5 fl. 
Ì In list'a dlui administratoro protopopescu alu Ara-
\ dului Moise Bocsianu, dela dsa 5 fl. 
\ Beiusiu, in 12/24. Septemv. 1888. 
> (Va urma.) Comitetalu parochialu gr. or. 
C o n c u r s e * 
In urmarea ordinatiuni Ven. Consisterla dtto 29/10 
\ Septemvre a. c. Nr. 687. B. pentru deplinirea cu preota 
\ a vacantei parochie gr. or. din laeu, protopresviteratola 
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Pestesiului, Cottulu Bihoru — se escrie din nou concursu £ 
eu termina de recurgere 30 de dile dela prima publicare. 5 
Emolumintele sunt : > 
1. Un'a sesiune de pamentu, l 
2. Birulu dela 120 case câte unu vica de cucuruzu < 
sfartmatu, 
3. Stolele usuate si Ì 
4. Cortelu cu gradina spatiosa. \ 
Recursele adjustate cu do cumintele despre cualifica- \ 
tîunea preotiasca pentru parochiele de clas'a p r i m a , sunto \ 
ase substerne subsemnatului p rotopresviteru in F.-Lugas \ 
u. p. Élesd (Biharmegye) era recurintii au so se presen- \ 
teze in vreo Dumineca seu serbatóre pana la espirarea con- \ 
cursului, in biseric'a din numit'a parochie, pentru de a-si '/ 
aretâ desteritatea in cele preotiesci, conformii regulamen- l 
talui congresualu. <, 
Terminulu alegerei se va de fige dupa esfirarea con- \ 
cursului. j 
Lugasiulu super, la 13/25. Septemvre 1888. } 
Pentru comitetulu parocbialu : TEODORU PILIPU, m. p. j 
protopresviteru. i 
—•— Ì 
Pentru definitiv'a depîinire a parochiei vacantia de < 
Classa a Il-a din Comri»'a Sicul'a, ingremiata in Cottulu l 
Aradului, Protopresvit?ratulu Boros-ineului, se escre con- ? 
eursu cu termina de alegere pe Duminec'a din 9. Ootomvre < 
st. 7- a. c- \ 
Emolumintele suntu : > 
1. Un'a sessiune pamentu aratoria. I 
2. Birulu indatinatu dela 180 numeri de case una < 
mesura cucuruzu sfarmatu, nu altcum si unu intravilanu 1 
parochialu. ? 
3. Stolele usuate dela aeea parochia nu altcum si < 
accidentiile stolare dela individii gr. or. din prediurile do- s 
minale de peste Crisiu, care tòte la olalta dau unu ve- > 
nitu annslu de 661 fi. v. a. Ì 
Doritorii de a ocupa aceasta parochia suntu poftiţi < 
ea recursele loru instruite conforma statutului Organicu l 
si Regulamentului pentru parochii adresate Comitetului l 
parocbialu pana la 6. Octomvre se-Ie trimită subscrisului l 
protopresviteru in Borosineu (Boros-Jeuo) avandu densii a Ì 
se presenta in vreo Dumineca s'au sarbatóre in Biseric'a j 
din locu pentru de asi areta desteritatea in cele biseri- i 
cesci, observandu-se ca alegandu-Iu preotu conformu §-lui l 
8. din Regulamentulu pentru parochii va avea a presta l 
veduvei prenteee jumetate din venitulu parochiei pana in- < 
elusive 30. Maiu 1889. 
Sicnla, la 4. Septemvre 1888. Ì 
Comitetulu parochialu. < 
In contielegere cu mine: IOANU CORNEA, m. p. pro- l 
topresviterM. < 
—•— s 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu la sIóTa Ì 
rom. gr. or. eonfessiunala din Tergcviste se escrie con- t 
cursulu cu terminu de alegere pe diu'a de 23. Ootomvre l 
st. v. 1888. 
Emolumintele sunt : in bani gafa 130 fi. 60 cr. ; ? 
in naturale 4 jugere pamentu parte aratoriu, parte féua- •> 
tia ; 25 meti bucate, parte grau, parte cucuruzu ; 30 metri ? 
de lemne din cari se incaldiesce si scól'a ; pausialu si | 
scripturistica 4 fl, pentru conferintie 5 fi, 400h estravi- < 
lan ; cuartiru libera cu gradina de legumi. \ 
Recursele adjustate conform prescriselor statutului ] 
organici? si ale art. XVIII. §. 6. 1879. — se-se tramita > 
părintelui protopopu Georgiu Creciunescu in Belincz, u. ;; 
p. Kiszetó. 
Recurenţii au se-se presenteze in biseric'a locala, ) 
spre a-si aretâ desteritatea in cântări si tipiculu bise-
ricescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu la clas'a 
I. din comun'a mista Fenlaou, se escrie pana la 18- Septem­
vre st. v. a. 
Emolumintele sunt: 
I. in naturale 20. chible grâu 
1) In bani gafa 300 fl. 
2) pentru patru orgii de lemne, 40 fl. 
3) pentru siasie orgii de paie, 48 fl. 
4) Scripturistica, 10 fl. 
5) pentru conferintie, 10 fl. 
6) la inmormentari unde va fi poftitu simpla, 50 cr. 
7) la biserica si pompa, 1 fl. 
8) Loeuintia libera cu gradina intra si estra-vilana. 
Dela reflectanţi, se poftesce, ca pre langa recursele 
instruate in sensulu regulamentului nou scolariu; si pre 
laega testimoniu de posiederea limbei magiare. Si astfeliu 
recursele instruate, — adresate Ven. Consistoriu Diecesanu 
temesian a-se trimite comisiunei şcolare romane in Penlacu 
per Neu-Arad. 
Comisiunea şcolara romana: 
Moise Babescu, m. p. Nica Milosiu, m. p. 
parochn romann. presid. 
Cu învoirea mea: DEMETRIU DOLG'A m. p., insp. scol. 
—•— 
Pentru deplinirea postului gr. or. rom. invetiato-
rescu dela scdl'a paralela gr. or. rom. din Oianadulu-
Serbescu, devenitu in vacantia prin abdicerea fostului in­
vetiatoriu Rom. L. Papu, se deschide concursu cu terminu 
de alegere pre 25. Septemvre (7. Ootomvre.) 
Emolumintele: 
1) Salariu flxu 250 fl. v. a. 2) 25 Meti de grâu cl. 
H-a. 3) 1. Jantiu de pamentu aretoriu si gradina estravi-
lana de 200a 4) pausialu scriptoristicu 5. fl. v. a. 5) pen­
tru conferintie invetiatoresci 10 fl. v. a. 6) Dela ingropa-
tiuni mari unde va fi poftitu 50 cr. mici 20 cr. era 
deca prohodulu se va tiene in biserica 1 fl. 7) Cuartiru 
liberu. 
Dela recurenţi pre langa atestatu despre conduita si 
purtarea morala de pana acum — se recere se producă: 
a) Testimoniu despre absolvarea preparandiei b) deapre 
depunerea esamenului de cualificatiune cu succesu bunu 
cum si din limb'a magiara. Cei ce vor proba prin atestat 
fi de demnu câ sunt capaci a inştruâ si a conduce unu 
cor vocalu vor avea preferintia. 
Reflectanţii carii nu vor produce acestea documinte 
nu potu fi in consideratiune; recursele se se adreseze co­
mit, parochialu gr. or. din locu ri pana la diu'a alegerei 
se se subsc£rna M. On. Dnu inspectoru scolaru T e o d o r 
P o p o v i c i u in Sieitinu (Sajteny) Cottulu Csanâd, pana 
cand vor ave a-se presentâ in biserica din locu a-si aretâ 
desteritatea in cântare si tipicu, avându (reflecţii) alegan-
dulu invetiatoriu a împlinii si cantoratulu la rendulu 
seu. — Recursele intrate in diu'a alegerii, nu se voru 
primi. 
Sig. Cianadulu-serbescu, in 22 Augustu 1888. st. v. 
Pentru comit, parochialu: 
EWa Telescu, m. p. 
par. gr. or. rom. 
Cu învoirea mea : TEODORU POPOVICIU, m. p. ins. scl. 
—•— 
